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竹  田  円 
はじめに 
フョードル・ソログープ（1863–1927）の小説『毒の園』«Отравленный  сад»  は，1908
年，雑誌 « Бодрое слово»  №1, 10 月号に掲載され，1909 年に短編集『魅惑の書――小説と















                                                           
1  『毒の園』«Отравленный сад»  の引用は Сологуб Ф. Собрание сочинений. Т.3. М., 2001.による。引
用に際しては章数をローマ数字で，頁数をアラビア数字で付記した。ナサニエル・ホーソーン『ラ
パチーニの娘』については『怪奇小説傑作集３』 （橋本福男・大西尹明訳，創元推理文庫，2006 年） ，
『ラパチーニの娘――ホーソン作品研究』 （辰巳慧， 晃洋書房， 1983 年） を， 『アンチャール』 は， Пущкин 
А.С. Избранные сочинения. М., 1990. С.332–333,『プーシキン全集１』 （草鹿外吉・川端香男里訳河出
書房新社，1981 年）を参照した。 
2 « Тема заимствована, — поясняет автор, — из рассказа Натаниеля Готорна «Ядовитая красота» и из 
стихотворения А.С.Пушкина «Анчар» （Сологуб Ф. Собрание сочинений. Т.3. С. 730）,  シポーブニク
版全集 （1911） が刊行されるにあたり， 注が付されたことについては， J. Merrill の指摘によった （Jason 
Merrill, “From Fairy Tale to ‘Dramatic Fairy Tale’; Fedor Sologub's Nočnie pljaski , Intertextuality, and the 
Crisis of Russian Symbolism,” Scando-Slavica 50 (2004), p.111. 
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ひとつには，1907 年に単行本として刊行された長編小説『小悪魔』«Мелкий  бес»  が，
主人公ペレドーノフの悪辣な個性と衝撃的な内容が相まって大きな反響を呼び， 一躍人気
作家としての名声を確立したことがある。1907 年には詩集『蛇』«Змий»，ミステリヤ 









私生活では， 1907 年に妹のオリガを結核で失くし， 長年務めてきた教職を辞している。
妹に捧げられた詩集『焔の輪』の「しあわせな子どもだった，妹とわたし［…］Мы были 
















近しようとするコミサルジェフスカヤ劇場の意を受けて， 『死の勝利』 ， 『賢い蜜蜂の贈り
物』«Дар мудрых пчел»， 『夜の舞踏』«Ночные пляски»など，代表作と呼ばれる戯曲を次々
                                                           
3  Белый А. Истлевающее личины // Сологуб Ф. Собрание сочинений. Т.1. М., 2000, C.647–648. Блок А. 
Творчество Федора Сологуба // Сологуб Ф. Собрание сочинений. Т.3. М., 2001. C.717–719. 
4  Федор Сологуб и Ан. Н. Чеботаревская: Переписка с А.А. Измайловым // Ежегодник рукописного 
отдела Пушкинского дома. 1995. СПб., 1999. С.195 
5  Сологуб Ф. Пламенный круг. Верлин, Петербург, Москва: Издательство З. И. Гржебина, 1922. С.196. 
6  Тэффи Н.А. Федор Сологуб // Воспоминания о Серебряном веке / Под ред. В. Клейд. М., 1993. С.81  
7  『古い家』«Старый дом»（1909）は，反政府活動のために弟が銃殺刑に処されたチェボタレフス
カヤの体験をもとに書かれた作品。他『ダマスクへの道』«Путь в Дамаск»（1910）など。 






年には『伝説の創造』«Творимая легенда»  の前身『ナヴィの呪文』«Навьи чары»  が雑誌
に発表され，短編小説に目を向けても『身体検査』«Обыск»， 『白い犬』«Белая  собака»，
『小さな人間』«Маленький человек»， 『雪娘』«Снегурочка»  など，さまざまな作風の，だ
がどれもソログープらしさの際だつ作品を発表している。パトリシア・ブロツキーは『白
い犬』 を評して 「ソログープの典型的な技巧， モチーフ， 世界観の見本  providing a catalogue 











登場人物  『ラパチーニの娘』 『毒の園』  共通点 
主人公  ジョバンニ  若者  下宿大学生 
主人公の恋人 
（植物学者の娘） 
ベアトリーチェ  美女  絶世の美女 
毒人間 
植物学者  ラパチーニ博士  植物学者  「毒の園」の創造者 
下宿の女主人  リザベッタ  老婆  
大学教授  バグリオーニ教授  教授  （ 『毒の園』の教授は 
バグリオーニにくらべ 
かなり影が薄い。 ） 
                                                           
9  Герасимов Ю.К. Драма Федора Сологуба «Отравленный сад» // Неизданный Федор Сологуб. М., 
1997. С.207 
10 Patricia Pollock Brodsky, “The Beast behind the Bath-House: ‘Belaja Sobaka’ as a Microcosm of 

































［若者の下宿］ （Старый город） 
若者・老婆・プロレタリア・教授 
（日常的俗世） 
（ 『毒の園』の大きな枠組みは， 『ラパチーニの娘』と共通している） 
2–2.『雪娘』をめぐる盗作騒動 
雑誌掲載当時， 『毒の園』には，ホーソーンの作品からテーマを借用したという注は付
されていなかった。同じく 1908 年に発表された『雪娘』も，ホーソーンの短編『雪少女 
The Snow-Image』に基づいて書かれた作品だが， 『毒の園』同様，雑誌掲載当初はテーマソログープの『毒の園』 
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11  Федор Сологуб и Ан. Н. Чеботаревская: Переписка с А.А. Измайловым // Ежегодник рукописного 
отдела Пушкинского дома. 1995. СПб., 1999. С.207 
12 Jason Merrill, “Plagiarism or Rusian Symbolist Intertextuality? Hawthorne’s ‘The Snow Image’ and 
Sologub’s ‘Snegurochka’,” Slavonica 12, No.2 (2006), pp.108–110 
13 Ibid.,  pp.108–110 
14  Patricia Pollock Brodsky, “Fertile Fields and the Poisoned Gardens: Sologub’s Debt to Hoffmann, Pushkin, 
























‹...›  Восторженно  простирая  к  нежной  и  страшной  Красавице  трепетные  руки,  воскликнул 
Юноща: 
  ―Если в поцелуе твоем смерть, о возлюбленная, дай мне упиться неисчислимостью смертей!  
Прильни ко мне, целуй меня, люби меня, обвей меня сладостным ароматом твоего отравленного 
дыхания, смерть за смертью вливай в мое тело и в мою душу, пока не разрушишь все, что было 
мною. 
優しくしも恐ろしい美女へ，歓喜にうち震える両手を差しのべながら，若者は叫んだ。 
                                                           
15  『毒の園』は当初戯曲として構想されており，初稿の段階では舞台・登場人物に具体的な設定が
施されていた。Герасимов Ю.К. Драма Федора Сологуба «Отравленный сад» // Неизданный Федор 
Сологуб. М., 1997. С.208 










」 （VII, 521） （傍点・筆者） 
夜の静寂のうちに，二人は結ばれ息絶えて，物語は幕を閉じる。 
‹...›  И  слушала  согласный  стук  двух  замирающих  сердец,  и  в  чутком  молчании  сторожила 
последние, легкие вздохи. 























入れるおつもり？  Чем же вы, Граф, стяжаете мою любовь?  」 という美女の問いかけに伯
爵は， 「私には先祖から受け継いだ夥しい財宝があります ［…］ ルビーであなたの微笑を，竹  田  円 
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真珠で涙を，黄金で芳しい吐息を，ダイヤモンドで口づけを購い，そして狡猾な裏切りに
はたしかな短剣のひとうちで応えましょう。От  предков  моих  досталось  мне  немало 
сокровищ ‹...› рубинами  оплачу  я  твои  улыбки,  жемчугами  твои  слезы,  золотом  твои 
ароматные  вздохи,  алмазами  твои  поцелуи  и  ударом  верного  кинжала  твою  лукавую 










その他にも細かい差異を指摘することは可能だが， とくに若者の家主である 「老婆」 と，
美女の父「植物学者」の形象に注目しよう。 











【植物学者】 ： 『ラパチーニ』においても『毒の園』においても， 「毒の園」 （ホーソーン，
ソログープ流エデン）
18  の創造主という立場は同じだが， 『毒の園』においては『アンチ
                                                           
17 Samuel D. Cioran, “In the Symbolist’s Garden: An Introduction to Literary Horticulture,” Canadian 
Slavonic Papers V; VII (1975), p.115  シオランによれば，白い花（百合，チュベローズ，Russian 
Kolokolchik (white cowbell)）には異界のオーラがあり，とくに百合はキリストの死と復活を象徴し，
新しい世界，変容と刷新を約束する。 
























‹...›каждое отдельное существование на земле является только средством для Меня, ‹...› Никаких 
нет фабул и интриг, и все завязки давно завязаны, и все развязки давно предсказаны, ‹...›. И какие 




                                                                                                                                                               
ホーソーンは庭に直接「エデン」という言葉を使っている。 
19 Michael Wachtel, “The Veil of Isis as a Paradigm of Russian Symbolisit Mythopoesis,” in P. Barta, ed., 
The European Foundations of Russian Modernism (Lewiston, New York: E. Mallen Press, 1991), pp.25–49. 
  “Watchell の論文は，B.イワーノフがシラーに，またのちにノヴァーリスに用いられた『イシス
のヴェール』というモチーフを利用して，シンボリストである自らの芸術観を反映させる経緯を詳
しく述べ，シンボリストの mythopoetica について解説を試みている。 
「イワーノフ，ベールイ，ブローク，そしてソログープはあらゆるタイプの神話の再創造を，彼らの
芸術的手法の重要な一部とした」 。 （J.Merrill, “Plagiarism or Russian Symbolist Intertextuality? ” p.121.）  





  На  эти  сообщения  я  не  отвечал  в  печати,  да  и  не  собираюсь  отвечать.  Эти  обвенения 
совершенно несправедливы; если я у кого-нибудь что и заимствую, то лишь по правилу « [я] беру 






を創造しよう，なぜならわたしは詩人だからだ。  Беру кусок жизни, грубой и бедной, и 













3.  ソログープの「美」 ・ 「愛」 ・ 「死」 
ソログープにとって「美」 ， 「愛」 ， 「死」という 3 つの概念は三位一体を成している。だ
                                                           
21 «  [я] беру свое везде, где нахожу его»  引用符にくくられたこの言葉は，フランスの劇作家モリエ
ールの «  я беру свое добро, где нахожу его»  という発言に由来する慣用句である。 モリエールは戯曲
『スカパンの悪だくみ』の台詞が，シラノ・ド・ベルジュラックの『担がれた衒学者』からの盗用で
あるという非難を上記の台詞でかわそうとした。ソログープは，喜劇の巨匠の台詞を引用して，自
らの盗作行為を正当化している。Серов В. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. 
2004. С.862, Белков В., Мокиенко В. Большой словарь крылатых слов русского языка. М.,2005. С.567 参
照。 
22  Федор Сологуб и Ан. Н. Чеботаревская: Переписка с А.А. Измайловым // Ежегодник рукописного 
отдела Пушкинского дома. 1995. СПб., 1999. С.206 
23  Сологуб Ф. Собрание сочинений. Т.4. М.,2002. С.7 
24  「この小説はじつによくできた鏡である。わたしは惜しみない時間と労力を注いでこれに磨きを
かけた。Этот роман — зерколо, сделанное искусно. Я шлифовал его долго, работая над ним усердно.」  
Сологуб Ф. Собрание сочинений. Т.2. М.,2001. С.8.  第二版序文が書かれたのは 1908 年だが，じっさ
いに『小悪魔』が執筆されたのは 1892 年から 1902 年にかけてである。 ソログープの『毒の園』 
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が，初期の作品に描かれる「死」と，1908 年の『毒の園』に描かれた「死」では， 「死」






編小説『悪夢  』«Тяжелые сны»（1896）から『小悪魔』にいたる期間に発表された 20 の
短編のうち 16 の作品の主人公は子どもで，ほとんどの作品が，か弱く罪のない子どもた
ちが醜悪で残酷な大人や現実にいたぶられて破滅するか発狂する， あるいは死の近いこと














とが多く， これに対して 「死」 を象徴するのは静かで安らかな夜だ。 こうした 「生」 と 「死」







                                                           
25  Сологуб Ф. Собрание сочинений. Т.1. М., 2001. C.499–508 







 —  Мы умрем вместе! — шептала она. — Мы умрем вместе. Весь яд моего сердца пламенеет, 
и огненные струи стремятся по моим жилам, и я вся как обьятый великим пламенем костер. 
   —  Я пламенею! — шептал Юноша. — Я сгораю в твоих обьятиях, и мы с тобою — два 
пламенные костра, пылающие великим восторгом отравленной любви. 
  「いっしょに死にましょう！」美女は囁いた。 「いっしょに死にましょう。わたしの心臓のす
べての毒は炎と燃え，燃える流れとなって血管を駆け巡っています。わたしの体はまるで巨大
な炎に包まれた焚き火のよう」 
  「わたしは燃えています！」若者は囁いた。 「あなたに抱きしめられて，わたしは燃えていま






















‹...› Нам же, пролетариям, ее красота ненавистна и не нужна; ее мертвая улыбка нас раздражает, и 
безумие, затаившееся в синеве ее глаз, нам противно. 
われらプロレタリアートにとって，彼女の美は憎むべき無用のものだ。あの生気のない微笑み
はわれわれを苛立たせ，青い瞳に秘められた狂気は吐き気を催させる。 （III，511） 
‹...› Это — мертвая красивость разложения и упадка. Я думаю даже, что она румянится и белится. 
От нее пахнеи, как от ядовитого цветка; даже дыхание у нее ароматно, и это противно. 
あれは堕落と衰退の死せる美です。あの女は紅をさし，おしろいを塗っているのでしょう。あ








‹...› сложенным на голове черным косам,...... 
頭の上に結い上げられた黒い三つ編み［…］ （II,509） 
Черные косы Красавицы были распущены и падали на ее нагие плечи. 




にも，女性のお下げを死の大鎌と呼ぶような，寓意的な言葉遊びなど！  Тем  более – 
аллегорические игры словами: неприлично называть косой смерти женскую косу!  」
27  と叫
ぶ。お下げ「коса」は，大鎌「коса」の同音異義語であり， 「коса  смертная」には「死神
                                                           
27  Блок А. Балаганчик // Блок А. Собрание сочинений в шести томах Т.3. Л., 1981. C.11 竹  田  円 
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の手」という意味がある。3－3 で触れるように，ソログープは， 『毒の園』執筆以前に『見




‹...› Пряные и томные ароматы легкими волнами вливались в открытое окно, вздохи ванили, и 






Красавица заговорила тихо, и амброю, мускусом и туберозою благоухали ее слова, звенящие, как 




‹...›  Юноша склонился  перед нею  и  молча  целовал  ее  руки,  вдыхая  томительное  благоухание 
мирры, алоэ и мускуса, веявшее от ее тела и от ее тонкой одежды. 
若者は美女のほうへ身をかがめ，無言でその手に口づけし，美女の身体と薄い服から漂ってく










『毒の園』の美女は登場するたびに， 「花」 ， 「芳香」 ， 「かすかな音」といった異界の気配
を身にまとっている。美女の形象の創造の根底には「永遠の女性＝ソフィア」のイメージ
があったのだろう。だが， 「ソログープのソフィア」は毒の園から現われ，目に狂気を湛









‹...› Красавица прильнула зноино-алыми губами к его морщинистой, желтой руке, прижалась к 
его сухим коленям белою, полуобнаженною грудью, ‹...› 
美女は， 情熱的に赤々と輝く唇を， 父親のしわだらけの黄色い手に押しあて， 父の痩せた膝に，
半ばあらわな白い胸を押しつけると［…］ （IV，514） 
［美女の部屋］ 
В одной из комнат дома, где все было светло, бело и розово, ‹...› 
なにもかもがあかるく，白とばら色の部屋の中で［…］ （V，518） 
［美女の身体］ 





                                                           
28  S.D. Cioran, “In the Symbolist's Garden,” p.114. 
29  ソロヴィヨフの「瑠璃色に輝く永遠の女性」との邂逅については， 『ソロヴィヨフ著作集  別巻




さらに美女は伯爵からティアラを贈られるが， それはダイヤモンド （白） とルビー （赤）
で飾られた冠であり，シオランの解釈に従えば，美女が「あの世」と「この世」を統べる
者であり，二つの世界の調停者，すなわち巫女であることの暗示ではないだろうか。 
【若者  Юноша】 
シンボリストたちの使命感（世界の救済）について考察したメイシング・デリクによれ
ば， 「巫女」 は， 単独では旧世界を破壊し人びとを救済することはできない。 巫女たちは，
Pneuma（空気，息を意味する。生命，存在の原理，また精神，霊）を有し，真の知識を
獲得する能力を持った The Pneumatics と力を合わせて，初めて人間を救済し，旧世界を超
克することができる｡
31 





おり， ソログープが初期作品から描き続けてきた 「子ども」 の系譜に連なると考えられる。 
‹...› Пронизанный сладко миллионами живящих, и горящих, и возбуждающих игол, вскочил он с 






」 （II, 507） 
ソログープは，子どもこそが，世界を変容させる創造的な力を持つ存在，真に生きてい
る存在だと言う。 
Живы дети, только дети, 
Мы мертвы, давно мертвы,-- 
子どもは生きている。生きているのは子どもだけ 
                                                           
30  S.D. Cioran, “In the Symbolist's Garden,” p.115 
31 Irene Masing-Delic, Abolishing Death: A Salvation Myth of Russian Twentieth Century Literature. 
(Stanford, California: Stanford University, 1992), pp.32–33. 
32 Stanly Rabinowitz, Sologub’s Literary Children: Keys to a Symbolist’s prose. (Columbus, Ohio : Slavica 




そして1908年に発表した劇場用マニフェスト 『ひとつの意志の劇場  Театр одной воли』
では，子どもたちの想像（＝創造）力がいかに素晴らしい力を持っているかを，夢中にな
って遊ぶ子どもたちの姿を用いて説明している。 「遊んでいる子どもたちは，椅子を馬に
見立てたり， あるいは走りたい気分になれば， 『僕が馬になる』 と言ったりする。 そして，
こうした子どもたちの無心の遊びの中から，新しい世界が生まれる。 」
34 
‹...› — в восторге яркого самозабвения сгорали тяжелые бремена тяжелого земного времени. И 
сгорали  острые,  быстрые  миги,  и  из  пепела  их  строился  новый  мир, — наш  мир.  Мир, 

















                                                           
33  Сологуб Ф. Театр одной воли // Сологуб Ф. Собрание сочинений. Т.2. М.,2001, C.491. Сологуб Ф. 
Библиотека поэта. Л.,1975. С.185 
34  Там же. C.491 





目し，現実と戦うと述べている。チュルコフの発言については，M. Wachtel, “The veil of Isis as a 
Paradigm of Russian Symbolist Mythopoesis,” p.36.を参照した。 竹  田  円 
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3–3.  ブロークへの反発 
1904 年の日露戦争，続く 1905 年の革命による世情の著しい混乱と急激な社会の変化か
ら芸術（文学）の無力に幻滅し，頭でっかちなシンボリズムに懐疑的な姿勢を表明したの
は，詩人アレクサンドル・ブローク（1880–1921）だった。 



















                                                           
37 J.Merrill, “Revealed” Sources and Hidden Intertextual Dialog in Sologub’s Pobeda Smerti,”  Russian 
Literature LIX, no.1(2006), p.122. 



















О повести Федора Сологуба «Отравленный сад» 
ТАКЕДА Мадока 
В 1908 году  повесть  Федора  Сологуба « Отравленный  сад»  была  опубликована  в 
журнале «Бодрое слово». Сологуб писал повесть по канве рассказа Н. Готорна «Ядовитая 
красота».  Но  выражая  свои  идеи  в « Отравленном  саду»,  Сологуб  изменил  оканчание 
рассказа.  В  то  время  критики  обвинили  Сологуба  в  плагиате.  Но  в  своей    трилогии 
«Творимая легенда» Сологуб объявил «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него 
сладостную легенду, ибо я — поэт». Сологуб считал, что он брал нравственные мотивы 
рассказа Готорна и творил свое произведение. Это метод творчества не только Сологуба, но 
и Символизма в целом — мифотворчество. 
В творчестве Сологуба часто изображалось стремление персонажей к «смерти». В 
ранних  произведениях  это  стремление  выражало  спасение  от  грубой,  бедной  и  пошлой 
жизни. В повести «Отравленный сад» Юноша и Красавица умерли вместе, но их «смерть» 
не спасение, а борьба с пошлой жизнью. Смысл «смерти» изменился, потому что, они уже 竹  田  円 
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не одиноки и слабы, как дети в ранних рассказах Сологуба. Они узнали смысл любви и 
теперь у них есть способность творить новую легенду. 
После революции 1905 года, А. Блок решил отойти от Символизма из-за отчаяния, но 
Сологуб остался Символистом и его идеи явились в повести «Отравленный сад». 
 